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Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam laporan Dasar-Dasar Program 
Perencanaan & Perancangan Arsitektur (DP3A) yan berjudul Pengembangan 
Kampung Batik Pasirsari Pekalongan Sebagai Kampung Wisata Green Batik, 
tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan sebelumnya untuk 
memperoleh gelar sarjana di salah satu Perguruan Tinggi. Sepanjang 
sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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